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(НА МАТЕРИАЛАХ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНКАХ 
И ПОЛНОГО СВОДА ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ)
В данной статье рассматриваются городские обществен­
ные банки Российской империи, их деятельность и клиентура. 
Проводится анализ документов, касающихся деятельности 
городских общественных банков (Полный свод законов Рос­
сийской империи и Положения о городских общественных 
банках). Исходя из полученного материала, мы пробуем пока­
зать эволюцию банковской системы на примере городских об­
щественных банков, доказываем необходимость реформ, ка­
сающихся городских общественных банков (в статье рассмат­
риваются отдельные статьи из Положений разных лет, изуча­
ются их недостатки и положительные черты).
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И стор и огр аф и я к р ед и тн о-ф и н ан сового  дел а в Р осси и  весьм а ш и рока. И сточ- 
н и ковую  базу  и сследован и я м ож н о р аздели ть на н еск олько составляю щ и х. С реди р а ­
бот д о р ево л ю ц и о н н ы х и сследователей  м ож н о вы дел и ть работы  Е.И . Л а м ан ск о го 1, И. 
И. Л е в и н а 2, П .П . М и гул и н а3, которы е п освящ ен ы  как  отдельны м  асп ектам  и стори и  
креди тно -  ф и н ан сового дела, так  и его к ом п л ек сн о м у анализу. Н аи бол ее зн ач и тел ь­
ны м и  и сследован и ям и  советск ого п ер и ода стали р аботы  Б.В. А н а н ьи ч а 4, В.И . Б овы - 
ки н а5, С.Я. Б ор ового6, И .Ф . Г и н д и н а7. В так и х р або тах  бы л собран  и обоб щ ен  у н и ­
кал ьн ы й  и стор и ч ески й  м атериал. Н о, не см отря на оби ли е л и тератур ы , п освящ ен н ой  
д ан н ой  тем е, харак тер н о, во-п ервы х, отсутстви е ком п л ексн о й  р азр аб отк и  в сех  ф и ­
н ан совы х учреж ден и й ; во-вторы х, отдел ьн ы е составн ы е части  ф и н ан совой  стр уктур ы  
бы ли о свещ ен ы  с н едостаточ н ой  полн отой , и, в ч астн ости , не бы ла д етал ьн о и зуч ен а 
д еятел ьн о сть гор од ски х о бщ еств ен н ы х банков.
И сточ н и ковую  базу  н аш его и сследован и я составл яю т ар хи вн ы е и печатны е 
м атери алы . Э то, преж де всего, и н ф орм аци я, п олуч енн ая в П ол ож ен и ях о гор од ски х 
общ ествен н ы х бан ках (18 57 г., 1862 г., 1870 г.,1883 г. и 1912 г8) и П олн ом  своде за к о ­
нов Р осси й ск ой  им перии.
О бщ еп р и н ято счи тать, что первы м  в Р осси и  п ояви лся Г осуд ар ствен н ы й  бан к 
Р осси й ск ой  и м пери и  (1860), однако это не так. И стори я гор од ски х общ ествен н ы х
1 Ламанский Е. И. Общества взаимного кредита. СПб., 1863. 45 с.
2 Левин И. И. Акционерные коммерческие банки в России. Феникс, 2010. 512 с.
3 Мигулин П. П. Наша банковая политика. (1729-1903). Опыт исследования. Харьков, 1904. 439  с.
4 Ананьич Б. В. Банкирские дома в России, 1860-1914 гг.: Очерки истории частного предприни­
мательства. Л., 1975. 211 с.
5 Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Российской империи. М., 1994 . 352  с.
6 Боровой Я. Кредит и банки в России. (Середина XVII в. 1861 г.). М., 1958.238 с.
7 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России. М., 
1948 . 453  с.
8 ПЗС. 2 Собр. Т. XXXVII. № 37 9 5 0 . 3 Собр. Т. III. № 1526. Т. XXXII. № 36457 .
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бан ков н ачи нается  за 60 л ет до появлени я Госуд ар ствен н ого  банка. Об этом  св и д е­
тел ьств ует П олн ы й  С вод З ак он ов (П С З)9.
Со вступлением  России на путь индустриального развития и повы ш ением  роли 
местного сам оуправления все более зам етную  роль в эконом ической и социальной ж и з­
ни регионов начали играть городские общ ественны е банки. Они «стягивали» местны е 
капиталы  к  м естном у центру, к  городу, откуда бы ло удобно следить за оборотами.
К ак и все уч реж д ен и я Р осси й ск ой  и м пери и , д ея тел ьн о сть  гор одски х о б щ ест­
вен н ы х банков д олж н а бы ла каки м  -  то образом  р егули р оваться . Д о вы работки  з а к о ­
на о гор од ск и х о бщ еств ен н ы х бан ках они д ей ств овал и  по ор и ги н альн ы м  уставам , к о ­
торы е со здавал и сь н еп осредствен н о на м естах их деятел ьн ости . С ледовательн о, до 
вы рабо тки  еди н ого закон а, д еятел ьн о сть бан ков р азн и л ась м еж д у собой.
С татьи , которы е р егули р овал и  д еятел ьн о сть го р о д ск и х ф и н ан совы х у ч р еж д е­
ний, сф ер у их операци й , расп ред ел ен и е п ри бы ли  вош ли  во все р едакц и и  П олож ени я 
о гор од ски х общ ествен н ы х бан ках 1857 г., 1862 г., 1870 г.,1883 г. и 1912 г10. В д ан н ы х 
п ол ож ен и ях ч етко  п р опи сы вается  тот ф акт (он во в сех  П олож ени ях), что д ан н ы е ф и ­
н ан совы е уч реж ден и я не д о л ж н ы  бы ли д ей ств о вать за пределам и  того города, где 
они бы ли создан ы , то есть, его кл и ен там и  м огли бы ть только м естн ы е ж и тели . И м е­
л и сь и н екоторы е огр ан и ч ен и я, связан н ы е с к ап и талам и  бан ка и его кли ен тов. Д ля 
при м ера м ож н о взять в ек сел ьн ы е кр еди ты  д л я  куп ц ов р азн ы х гильдий . Р азм ер в е к ­
сельного креди та для купц ов первой  ги льди и  составлял сум м у до  4 ты с. руб.; для 
купцов второй  ги льди и  -  до  3 ты с. руб.; третей  ги льди и  -  до 2 ты с. руб.; м ещ ан и н а -  
50 0 руб. серебром . Р азм ер ссуд так  ж е р егули р овал ся, но уж е согласн о к ап и тал у сам о ­
го банка. Т ак, н ап ри м ер ссуда на сум м у 1 ты с. руб. вы давал ась при усл ови и , что к а п и ­
тал бан ка составлял не бол ьш е 20 ты с. руб.; 1,5 ты с. руб. -  от 20 до 30 ты с. руб. и так  в 
порядке возр астан и я 11.
В 18 57 го д у  бы ло при н ято п ер вое П ол ож ен и е о гор од ски х о бщ еств ен н ы х б а н ­
ках. С огласн о д ан н о м у П ол ож ени ю  д о п уск ал о сь со вм ещ ен и е д о л ж н о стей  д и р ектор а 
бан ка и гор одского  главы . Т а к  ж е м огл а возн и к н уть и си туаци я, в к отор ой  д и р е к т о ­
ром  м ог н азначаться  ч ел овек  «куп еческого зван и я», которы й  оказы вал  п ом ощ ь п о ­
ж ер твован и я м и  в стор он у д ан н о го  ф и н ан сового уч р еж д ен и я 12. Д ан н ы е ф акты  м огут 
ук азы вать на то, что по сущ еств у  отсутствовал  м ехан и зм  защ и ты  от во зм о ж н ы х зл о ­
уп отребл ен и й  бан ковски м и  руководи телям и .
П ол ож ен и е 18 57 года р азр еш ало городски м  общ ествен н ы м  бан кам  вы давать 
ссуды  только м естн ы м  ж и телям , п ри чем  разм ер ссуд оп ределялся п р и н адл еж н остью  
заем щ и ка к то м у  или и н ом у сослови ю . С ледует отм ети ть и тот ф акт, что ди ректор 
банка, котор ы й  н азначался на п ож и зн ен н ы й  срок, им ел п ол н ое право р азд авать к р е ­
д и ты  по собствен н ом у ж елан и ю . Д ан н ая  си туаци я п овли ял а на то, что гор одски е о б ­
щ ествен н ы е банки стали м ал оп р и влекател ьн ы м и . Т еп ер ь при чи ной  вы дач и  креди та 
то м у или и н ом у л и ц у  м огл а п осл уж и ть простая п р ед р асп ол ож ен н ость д и р ектор а 
бан ка к  ли цу, н уж даю щ ем уся  в креди те. О днако, к  к о н ц у  1860 года роль гор од ски х 
общ ествен н ы х бан ков зн ач и тельн о возросла. О ни стали о казы вать огр ом н ое вл и яни е 
на п р ом ы ш лен н ую  ж и зн ь губер н ски х и уезд н ы х гор од ов13. И тут, казал о сь бы ста­
би льная обстан овк а резко и зм ен и л ась. Л ю д и , к отор ы е п ри вы кли  к  стаби льн ой  д е я ­
тельн ости  кр ед и тн ы х учреж д ен и й , пом ещ али  свои вкл ады  под бол ьш и е проц енты . И 
н еож и дан н о д ля  н и х н ач ал и сь бан кр отства гор од ск и х общ ествен н ы х бан к ов14. Э та
9 ПЗС. 1 собр. Т. XIV. № 10235. Т XV. № 10836, 11550. Т. XVIII. № 13219. Т. XXII. № 16407. 
Т. XXIV. № 18274. Т. XXIV. № 26837.
10 ПЗС. 2 Собр. Т. XXXVII. № 37 9 5 0 . 3 Собр. Т. III. № 1526. Т. XXXII. № 36457 .
11 ПЗС. 2 Собр. . Т. XXXII. № 31967. Ст. 12, 13.
12 ПЗС. 2 Собр. . Т. XXXII. № 31967. Ст. 12, 13.
13 Банки // Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андриевского, изд. Ф.А. Брокгауз
и И.А. Ефрон. Кн. 4. Т. II. С. 935.
14 Синадино П.В. Указ. Соч. С.2.
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си туаци я, м огл а н егати вно сказаться  на д ал ьн ей ш ей  судьбе гор од ски х общ ествен н ы х 
бан ков, вп лоть до и сч езн овен и я этого и н сти тута эконом и ки .
В и ди м о п р оан ал и зи р овав слож и вш ееся  обстоятел ьство, п рави тел ьство р еш и ­
ло д ор аб отать П олож ени е, и в 1862 году вы ш ел уж е и зм ен ен н ы й  закон.
С введен и ем  н ового П олож ени я о гор од ск и х общ ествен н ы х банках, чи сл о бан ­
ков увел и ч и л о сь с 4 до  266 по стране. Д ан н ое кол и чество вы росл о в пер и од  с 1862 по 
1882 год, вп лоть до н ового П олож ени я 1883 года15. С ледует отм ети ть и то, что к о л и ч е­
ство гор одски х о бщ еств ен н ы х бан ков р осло  там , где бы ла слабо разви та сеть ак ц и о ­
н ерн ы х ком м ер ч еск и х бан ков, а зн ач и т и р ост го р о д ск и х общ ествен н ы х банков м о ­
ж ет бы ть связан  не с н овы м  П ол ож ен и ем 16.
И сходя из д ан н ы х об увели ч ен и и  к р еди тн ы х уч реж д ен и й  после П олож ени я 
1862 года м ож н о п редпол ож и ть, что д ан н ы й  закон  н ач ал  новую  эп о ху  для гор од ски х 
общ ествен н ы х банков. С ледует отм ети ть то, что и П ол ож ен и е 1862 года п редостави ло 
сотрудн и к ам  бан ка и городски м  уп р авам  достаточ н о возм ож н остей  для зл о уп о тр еб ­
ления. Т ак, м огл а возни кнуть, н ап ри м ер следую щ ая си туаци я, в которой  Г ор одск ая  
д ум а бы ла обязан а сообщ и ть в М и н и стер ство  ф и н ан сов или М и н и стер ство  в н утр ен ­
н и х дел о н еп р ав и л ьн ы х д ей ств и ях  пр авл ен и я банка. С др угой  сторон ы , если Г о р о д ­
ская д ум а это сделает, то она ф акти чески  будет д о н о си ть на сам у себя, так  как  им енно 
она н есет о тветствен н ость за гор одски е общ ествен н ы е банки. С ледовательн о, д ан н ы е 
о зл оуп отреб л ен и я х правлени я бан ков м огло н е отр аж ать объ ек ти вн ого полож ени я.
С огласн о это м у ж е П ол ож ени ю  по реш ен и ю  Г ор одск ой  д ум ы  бан ку м огли 
бы ть п р и своен ы  н аи м ен ован и я по ф ам и л и и  л и ца, ж ер твую щ его  кап и талы  на у ч р е ж ­
д ен и е банка. Э то м у ж е л и ц у  м огл о бы ть при своен о зван и е поп ечи теля бан ка с правом  
получ ени я от него п ер и од и ч еск и х сведени й  о хо д е его о п ер ац и й 17.
В П ол ож ени и  о гор одски х общ ествен н ы х бан ках гово ри лось и об осн овн ы х з а ­
дачах, п остав л ен н ы х п еред  ними:
1) п р едоставл ять свои м  кли ен там  доступ н ы й  и деш евы й  креди т, что пом огло 
бы  ож и влени ю  и разви ти ю  отрасл ей  н ародного хозяй ства;
2) доставл ять кл и ен там  возм ож н ость вы годно и безопасн о пом ещ ать свои сб е ­
реж ения.
С ам ы м  ж е главны м  м ом ен том  П олож ени я от 1862 года является  ф акти ч ески  
убр ан н ы й  с гор од ск и х о бщ еств ен н ы х бан ков тер ри тор и ал ьн ы й  барьер, что позволяло 
вести д еятел ьн о сть за пределам и  уезда. Т а к  ж е бы л устр ан ен  сословн ы й  элем ен т.
С ледую щ и м  этап ом  разви ти я гор од ски х о бщ еств ен н ы х бан ков бы л 1870 год. В 
1870 год у  м и н и стр  ф и н ан сов М .Х . Р ей терн  вн ес в Г осуд ар ствен н ы й  С овет п р оект н о ­
вого закон а о городски х общ ествен н ы х банках. 30 ноября 1870 года Г осудар ствен н ы й  
С овет утв ерд и л  новы й  закон  и оп убл и ковал  его 23 декабря. И зм ен ен и я к осн ул и сь 
вы дачи  ссуд. Т еп ер ь вы дача ссуд  на ср ок свы ш е 9 м есяц ев м огла п р ои зводи ться  л и ш ь 
в п р еделах св обод н ы х сум м , подлеж ащ и м  в о звр ату  вкл адч и кам  в сроки, более о тд а­
л ен н ы е, чем  те, на котор ы е и сп р аш и вал ась ссуда. С  этого м ом ен та сум м а о б я за ­
тельств бан ка не д о л ж н а бы ла пр евосход и ть д еся ти к р атн о го  разм ера вел и ч и н ы  со б ­
ствен н ого капитала. Б анки, у  котор ы х о бязательства  не подходи ли  под со о тв етст­
вую щ и е н орм ати вы , д о л ж н ы  бы ли п оп олн и ть свои осн овн ы е к ап и талы  еж егодны м  
отчи слен и ем  в р азм ер е 50 %  ч и стой  прибы ли. В вед ен и е огр ан и ч ен и я сущ ествен н о не 
огр ан и ч и ло харак тер  деятел ьн ости  гор одски х о бщ еств ен н ы х банков. С реди операци й  
п о-п р еж н ем у преобладали  при ем  вкл адов и уч ет векселей. М ож н о сделать вы вод, что 
это П ол ож ени е сущ ествен н о не отр ази лось на бан к овск и х учреж ден и ях.
15 Сведения о городских общественных банках. СПб. 1898. С 118 -  120. Бовыкин В.И. Россия на­
кануне великих свершений. К изучению социально -  экономических предпосылок Великой Октябрь­
ской социалистической революции. М. 1988. С. 80.
16 Субботин А.П. Курс промышленной экономики и коммерческой географии в связи с торгово­
промышленной статистикой России и главнейших государств мира. С. 326.
17 Свод законов Российской империи. Устав кредитный. СПб., 1903. Т. XI. Ч. II. С. 220.
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А  вот 1872 год будет по п раву являться кризисны м  для всей ф инансовой си сте­
м ы  России. Д аж е П олож ени е 1872 года, не м огло предотврати ть кр и зи сн ы х явлений в 
кредитной систем е России, которы й послуж ил крахом  м ногих банков в России. Все это 
ещ е и усугуби ла инф ляция рубля, которая резко вы росла на ф оне деф и ц и та государст­
венного бю дж ета, усугуби вш егося русско-турецкой  войной 1877 -  1878 годов.
К  1881 год у гор одски е общ ествен н ы е банки, по м нению  И .Ф . Г и н ди на, д о ст и г­
ли сам ого бол ьш ого пи ка своего р азви ти я в Р о сси и 18. Е сл и  взять 1875 год, то вклады  
и тек ущ и е счета бан ков составл ял и  115, 2 м лн. рублей , но уж е в 1881 го д у  их сум м а 
со стави л а 206, 2 м лн. рублей . И сходя из этой  стати сти ки , м ож н о сделать следую щ и й  
вы вод о том , что вкл ады  в городски е общ ествен н ы е бан ки  почти ср ав н я л и сь с вкл а­
дам и  и текущ и м и  счетам и акц и он ер н ы х ком м ер ч еск и х банков, которы е бы ли р авн ы  
206, 8 м лн. р уб л ей 19.
Н о, не см отря на хор ош ее п ол ож ен и е гор од ски х о бщ еств ен н ы х банков, бы ло 
р азр аботан о П ол ож ен и е от 1883 года. С 1883 года М и н и стер ство  Ф и н ан сов и М и н и ­
стерство В н утрен н и х дел, как н езави си м ы е ор ган ы  вы сш его ф и н ан сово -  ю р и д и ч е­
ского кон троля м огли  п р ои зводи ть реви зи ю  в л ю бое врем я по св о ем у  усм отрени ю . 
Т ак  ж е М и н и стер ство  ф и н ан сов м огло п олуч и ть л ю бую  тр ебуем ую  и н ф ор м ац и ю  от 
гор одски х общ ествен н ы х бан ков. Т акой  кон троль, н еобходи м о при знать, бы л ум естен  
в пери од экон ом и ч еского  кри зи са и повал ьн ого р азор ен и я гор од ски х бан ков в 1880 -  
х  годов. Т аки м  образом , н овы е П олож ени я позволи ли  и скл ю ч и ть возм ож н ость р у к о ­
во д ств у  бан ков д ей ств о вать бескон трол ьн о при уч асти и  гор од ск и х дум .
С татья 41 из П олож ени я о гор од ск и х о бщ еств ен н ы х бан к ах 1883 года п о зв о л я ­
ла совер ш ать следую щ и е операци и:
1) П р и н и м ать вклады ;
2) У ч и ты вать векселя;
3) В ы д авать ссуды  под зал ог и о ткр ы вать сп ец и ал ьн ы е текущ и е счета под 
пр оц ен тн ы е бум аги , гар ан ти р ован н ы е государством ;
4) П ол уч ать платы  по вексел ям , д р уги м  срочны м  бум агам , д ок ум ен там  и п р о ­
цен тны м  бум агам , переданн ы м и  банку;
5) П ер еводи ть ден ьги  во все м еста, где и м ею тся к ор р есп он ден ты  банка;
6) П ок уп ать и п р од авать по поручени ю  тр етьи х  л и ц  за ком и сси ю  п р оц ен тн ы х 
бум аг, р азр еш ен н ы х к хож ден и ю  в России ;
7) П ок уп ать и п р од авать за свой счет государ ствен н ы е п р оц ен тн ы е бум аги и 
обли гаци и , гар ан ти р ован н ы х п рави тельством ;
8) П ок уп ать и пр од авать за свой счет др агоц ен н ы е м еталлы , м он еты  и слитки;
9) З ал ог п р и н адл еж ащ и х бан к у п р оц ен тн ы х бум аг в др уги х кр ед и тн ы х у ч р е ж ­
дени ях;
10) П ер езал ог в д р уги х  кр ед и тн ы х уч р еж д ен и ях  п р оц ен тн ы х бум аг, п р и н и ­
м аем ы х в зал ог от д р уги х ч астн ы х л и ц  по согл аш ен и ю  с п о сл ед н и м и 20.
О днако к д аж е к д ан н ой  статье есть соответствую щ ее п ри м ечани е. Д ля к а ж д о ­
го кон кр етн ого  бан ка объем  пр ои звод и м ы х операци й  р ассм атр и вается  и н д и ви д уал ь­
но, что опять ж е п одтверж дает статус гор од ск и х общ ествен н ы х бан ков, как  н его су­
дарствен н ы х.
С татья 42 П олож ени я 1883 года огр ан и ч и вала общ ую  сум м у обор отов бан ка по 
всем  операци ям , которы е не м огли  п р евы ш ать его собствен н ы е к ап и талы  бол ее чем  в 
5 раз. К ром е всего, н ал и ч н ость в кассе д олж н а бы ла составл ять не м енее 1/10 части  от 
всех обязательств бан ка (Ст. 46).
18 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитала в России. М., 
1948 . С. 4 5 .
19 Там же. С. 44.
20 Полный Свод Законов. 3 Собрание. Т. III. № 1526.
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Е щ е р яд  статей из П олож ени я от 1883 года подтверди ли  н евозм ож н ость с о ­
в м естн ой  р аботы  в бан ке р од ствен н и ков (Ст. 5 и 6). П рава л ю дей , к отор ы е ж ер тв о в а ­
ли ден ьги  на р азви ти е гор од ск и х общ ествен н ы х бан ков, бы ли л и к ви ди р о в ан ы  (Ст.8).
В 1906 году на совещ ан и и  п р едстави тел ей  гор од ск и х о бщ еств ен н ы х бан ков по 
п ер есм о тр у  П олож ени я 1883 года бы л представл ен  н овы й  проект, которы й  бы л п ер е­
дан  на р ассм отр ен и е гор одски м  д ум ам  и банкам . 1906 год стал завер ш аю щ и м  этапом  
в ф орм и р ован и и  п равовой  базы  гор од ски х о бщ еств ен н ы х бан ков, а так  ж е в р егл а ­
м ен ти р ован и и  их д ал ьн ей ш ей  д еятел ьн ости . О днако не во в сех  губер н и ях д ан н ы й  
п р оект встр ети ли  с п он и м ани ем . У ж е в ф евр ал е 1906 года п р оект бы л повторн о о б ­
суж ден  на совещ ан и и  при М и н и стер стве ф и нан сов. М и н и стер ство  ф и н ан сов о тм еч а­
ло то т ф акт, что в связи с р остом  то р гово-п р ом ы ш л ен н ого  оборота бы ло бы сп р авед ­
л и во н адел и ть гор одски е общ ествен н ы е банки р ядом  ф ун кци й , которы е п р и н ад л е­
ж али  и зн ач ал ьн о кр ед и тн ы м  уч реж д ен и ям  д р угого  типа. В 1909 году д ан н о е П о л о ­
ж ен и е бы ло одобрен о и вн есен о в Г осуд ар ствен н ую  Д ум у. У ж е 13ян варя 1912 года 
д ан н о е П ол ож ен и е с н езн ач и тел ьн ы м и  д ор аботк ам и  стало оф и ц и ал ьн ы м  го судар ст­
вен ны м  д окум ен том . С ледует отм ети ть, что П ол ож ен и е 1912 года позволи ло го р о д ­
ским  общ ествен н ы м  бан кам  п р ои звод и ть д ол госр оч н ое к р еди тован и е под зал о г д о ­
м ов и зем ли , а так ж е п р ои зводи ть л ом бар д н ы е оп ераци и  по р азр еш ен и ю  М и н и стер ­
ства ф инансов.
К р атк оср оч н ы е ссуды  бы ли увел и ч ен ы  до  трех л ет, д о л го ср о ч н ы е в ар ьи р о в а­
л и сь в зави си м ости  от д о м о в (деревян ны е -  15 лет, кам ен н ы е д о м а и зем л и  -  30  лет). 
С суды  д л я  городов и зем ств обы чно вы давал и сь до  10 лет. К р ед и ты  ж е под н ед в и ж и ­
м ость составляли  не более 60%  от их оценки . С н овы м  П ол ож ен и ем  Г ор од ск и е о б щ е­
ствен н ы е банки им ели  право п р од авать и м ущ ество д ол ж н и к а без возбуж ден и я иска. 
В ы дача ж е ссуд  бан кам и  п од  цен н ы е бум аги бы ла п оставлен а в зави си м ость от р еш е­
ния городской  дум ы .
Н а 1 ян вар я  1916 года в Р осси и  по оф и ц и ал ьн ы м  д ан н ы м  сущ ествовало 343 го ­
р од ск и х общ ествен н ы х банка. П о м нен и ю  В.Т. С удей ки на, за врем я сущ ествован и я 
бан ков их операци и  и зм ен и л и сь л и ш ь в кол и ч ествен н ом  соотнош ени и  -  вы ро с уч ет 
векселей , которы й  п р евосходи л  ссуд ы 21. С огласн о д ан н ы м  С.А. А н д р ю ш и н а среди 
оп ераци й  гор од ск и х общ ествен н ы х бан ков особо вы дел яется  уч ет вексел ей  и ссуды  
под н едв и ж и м ость22.
И зуч и в и пр оан ал и зи р овав все П ол ож ени я о гор од ск и х общ ествен н ы х банках, 
нам и бы л сделан вы вод, что во -  п ер вы х эти бан ки  явл я л и сь н егосударствен н ы м и  
ф и н ан совы м и  уч реж ден и ям и . Э то под твер ж дает тот ф акт, что в п ер и од своей  д е я ­
тельн ости  бан ки  л и ш ь ф орм альн о п одч и н ял и сь органам  городского уп р авлен и я, на 
д ел е ж е они не оп убл и ковы вали  и не п редоставл яли  отчеты  о своей р аб о те  ни М и н и ­
стер ству  ф и нан сов, ни М и н и стер ству  вн утр ен н и х д е л 23.
Во -  вторы х, п ри чи н а того, что п ер вон ач ал ьн о гор одски е общ ествен н ы е не 
получ али  ни какого  разви ти я объясняется  тем , что не бы ло объ ек ти вн ы х п р ед п о сы ­
л о к  д ля  ш и рок ого расп ростр ан ен и я так ого рода банков. П ром ы ш лен н ое п р ои звод ст­
во на кон ец X V III века н оси ло п р еи м ущ ествен н о м елк отовар н ы й  характер  и, сл ед о в а­
тельно, м огло и вовсе не н уж даться  в кредите. Т ор гов л я  так  ж е бы ла м елкой  и в о п р о ­
сы креди та ее м ало и н тер есо вал и 24.
И , в - третьи х, и зучи в и п р оан ал и зи р овав все П ол ож ен и я о городски х о бщ ест­
вен н ы х банках, м ы  п р он аб лю д али  эволю ц и ю  бан ков и р евол ю ц и ю  в городской  б а н ­
ковской  си стем е. М ож но см ело утверж дать, что каж дое н овое П ол ож ен и е сущ еств ен ­
но отли ч ал ось от п р еды дущ его, д о п о л н я л о сь и д ел ал о  д еятел ьн о сть гор од ск и х о бщ е­
ствен н ы х бан ков п р одук ти вн ее (для отраслей  н ародного хозяй ства) и п р и влекатель-
21 Судейкин В.Т. Указ. соч. С. 36.
22 Андрюшин С.А. Указ. соч. С. 35.
23 РГИА Ф. 1287. Оп. 9. Д. 1414. Газетные статьи о городских общественных банков. Л. 3.
24 ПЗС. 2 собр. Т. XI, XVIII, XIX, XXII, XXXV, XXXVI.
нее для кли ен тов. П олож ени я о гор од ски х общ ествен н ы х бан к ах бы ли не просто з а ­
конам и , регл ам ен ти рую щ и м и  д еятел ьн о сть банков, а н еобходи м остью  того врем ени .
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